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U niversitiPutra Ma-1aysia(UPM) terusmemberi peluang
kepadapelajarluar negara
melanjutkanpengajiandi
sini menerusi pelbagai
programpengajianyangdi-
tawarkan.
NaibCanselorProf Datuk
DrMohdFauziRarnlanber-
kata, peluang diberikan
adalahsarnasepertipelajar
lain yangmendapatempat
untuk melanjutkanpenga-
jian di. institusi pengajian
tinggi(lPT).
"UPM tidak mengamal-
kan 'doublestandard'ter-
hadap pelajar luar negara
termasukdari Afrika. Se-
mua pelajaradalahpelajar
kami,"katanyapadaMajlls
SesiBersamaDutadanPe-
suruhjayaTInggidartnegara
Afrika ke Malaysia,sema-
lam.
Hadir sama, Timbalan
NaibCanselor,Akademik&
Antarabangsa,Prof Datin
PadukaDr Aini Ideris,Pe-
nasihat& FasilitatorKedu-
taanAfrikadiMalaysia,Da
tuk SuhaidiSulaiIhandan
DutaNamibiamewakrudu
ta-duta Afrika, Gebhara
BenjaminKandanga.
Dr Mohd Fauzi berkata
UPM bersediamembanw
dan terbuka dalam men-
jalinkan kerjasamadengan
kedutaanluarnegaradalam
uscihamenempatkanpelajar
luar.
. "Bilanganpelajar..~aribe-
nuaAfrikadi UPM akandi-
tingkatkanmelaluiprogram
p'engajiansepenuh masa,
pertukaranpelajardanker-
jasamadalambidangpen
didikan. .~
"UPM percaYttkemasu-
kan lebihramaipelajarAf-
rika ke Malaysiasejajarde-
ngan sasaranKementerian
PengajianTinggiaitumem-
peroleh200,000pelajaran-
tarabangsamenjelangtahun
2020berbandingjumlahki-
ni, 90,000 pelajar," kata
nya.
Dr Aini pulaberkata,pe-
nyertaanpelajarluarnegara
kesini untukmenyambung
pengajiandialu-alukan.
"Adadalanikalanganpe-
lajarini mempunyaikualiti
terbaik,"katanya.
